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Des restes de chiens








1 Véritable  révolution  dans   l’histoire  des  sociétés  humaines,   la  domestication  du   loup
constitue  une  problématique   fondamentale  pour   l’étude  de   l’évolution  cognitive  et
technique   des   groupes   de   chasseurs-cueilleurs   du   Paléolithique   récent.   Le   chien,
premier animal domestiqué, a incontestablement ouvert de nouvelles possibilités aux
groupes humains (p.ex. protection du groupe, élément de prestige, auxiliaire de chasse,










2 Dans le registre archéologique, force est de constater que la distinction entre restes de
chiens (Canis familiaris) et restes de loups (Canis lupus) constitue une tâche délicate tant
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la   morphologie   et   la   taille   de   ces   deux   canidés   demeurent,   pour   la   période
paléolithique, proches. Le processus de domestication aboutit à plusieurs modifications
morphologiques  qui,  chez   les  canidés,  se   traduit  par   la  conservation  de  caractères
néoténiques chez l’adulte domestiqué et par une diminution importante de la stature
des   individus   (p.ex.  Hemmer  1990 ;  Morey  1992 ;  Clutton-Brock  1995 ;  Morey  1996,
2010). Ces changements peuvent s’opérer en quelques dizaines d’années (Trut 1999). La









La réévaluation des séries de l’abri du Morin
4 L’abri du Morin est situé sur la commune de Pessac-sur-Dordogne, en Gironde (fig. 1). Il
est   fouillé   entre   1954   et   1958   par   Deffarge   qui   décrit   deux   grands   ensembles
sédimentaires   (Lenoir  1970   -  pl.  18)  recouvert  par  un  niveau  superficiel  contenant
quelques   tessons  et  autres  vestiges  post-glaciaires.  L’ensemble  A  est   subdivisé  par
Deffarge en quatre sous-ensembles (de haut en bas : I à IV) (Bordes 1959). Il livre une









matières  dures  animales  du  Morin,  actuellement  en  cours  dans   le  cadre  de   l’ANR




La faune du Morin
5 Parmi  les  espèces  représentées,  le  Renne  (Rangifer tarandus),  les  Bovinés  et  le  Cheval
(Equus caballus) dominent l’assemblage (Delpech 1983 ; Kuntz en cours). La présence dès
le niveau A-IV du Cerf (Cervus elaphus), du Sanglier (Sus scrofa) et du Chevreuil (Capreolus
capreolus)   pourraient   indiquer   un   climat   plus   tempéré   et   humide   que   lors   de
l’accumulation des vestiges du niveau B-I.
6 Dans   l’ensemble  A,  parmi   les  grands  carnivores,  nous  pouvons  noter   la  présence  de
l’ours brun (Ursus arctos) et du lion (Panthera sp.). Les petits carnivores sont représentés
par le renard (Vulpes vulpes), l’isatis (Alopex lagopus), le lynx (Lynx sp.), le chat forestier
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(Felis silvestris), le blaireau (Meles meles), la martre (Martes martes) et la belette (Mustela
nivalis). Trois espèces de léporidés sont présentes dans le gisement : le lièvre variable
(Lepus  timidus),   le   lièvre  brun   (Lepus  europaeus)  et   le   lapin  de  garenne   (Oryctolagus
cuniculus).  Parmi   les  rongeurs,   il   faut  noter   la  présence  du  castor   (Castor  fiber),  du
spermophile (Spermophilus sp.), du loir (Glis glis), du grand campagnol (Arvicola sp.) et du
mulot   (Apodemus  sylvaticus).  Enfin,   les   insectivores  sont   identifiés  par  des  restes  de
hérisson (Erinaceus europaeus) et de taupe (Talpa europaea). Seuls un reste de lièvre et un
reste de lapin proviennent du niveau B. Exception faite du loir, du grand campagnol, du






par  les  Magdaléniens  (Gourichon  1994).  L’analyse  des  autres  espèces  est  en  cours  de
manière   à   documenter   leur   statut   dans   les   systèmes   de   consommation   des
Magdaléniens (Laroulandie en cours).
8 Enfin,  des  restes  de  saumon  (Salmo salar),  de  truite  (Truta  fario)  et  de  brochet   (Esox
lucius) ont également été identifiés (Delpech 1967, 1983).
9 Jusqu’alors,  la  chronologie  absolue  du  site  du  Morin  était  réduite  à  une  unique  date
conventionnelle  de  10 480   ±  200  BP   (Gif-2105)   (Delibrias  et  Evin  1974).  Cette  date
demeurait   néanmoins   sujette   à   caution   en   raison   de   la   position   stratigraphique
inconnue du prélèvement (Lenoir 1983). Dans le cadre de la révision de cette séquence,
plusieurs dates directes ont été effectuées sur les différentes espèces identifiées afin de
préciser   la  chronologie  du  gisement   (fig.  2).  Dans   le  sous-ensemble  B-I  un  reste  de
renne  et  de  chouette  harfang  sont  datés entre  15 800  et  15 000  cal  BP.  Les  datations
directes  faites  sur  un  reste  de  cerf  et  un  autre  de  chouette  harfang  livrent  des  âges
compris  entre  15 200  et  14 000  cal  BP  (Szmidt  et  al.  2009 ;  Langlais  et  al. 2012).  Afin
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Figure 1 - Localisation de l’abri du Morin. © Geoportail.
 
Analyse des restes de canidés
11 Les restes de canidés ont fait l’objet de plusieurs études antérieures. Dans un premier
temps décrits par Delpech (1967, 1983) comme se rapportant au loup. Ils sont ensuite
analysés  par  Suire  (1969)  qui  remarque  qu’une  des  carnassières  inférieures  de  petite
taille  pourrait  se  rapporter  à  un  chien,  tout  en  émettant  des  doutes  sur   la  position
stratigraphique de cette dent parmi les autres vestiges. Les restes sont ensuite analysés
par  Langlois  (2000)  qui  ré-attribue   l’ensemble  du  matériel  dentaire  à  du   loup  (Canis
lupus) sur la base de la morphologie du talonide de la carnassière inférieure. La petite





portant   leur  nombre   total   à  32.  Ces   éléments   sont  majoritairement   répartis  dans
l’ensemble A (tabl. 1) et les deux tiers proviennent des sous-ensembles IV et III.
13 Les  différentes  parties  du   squelette   sont   représentées. Toutefois,   les  méthodes  de
fouilles employées à l’époque ont certainement contribué à biaiser cette représentation
anatomique. Sur la base des restes identifiés et en tenant compte de la distinction de
l’ensemble  A  et  de   l’ensemble  B,  un  nombre  minimum  de  deux   individus  peut  être
proposé.
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Figure 2 - Dates calibrées effectuées sur la faune du Morin. En A I-II sur renne, en A-III sur renne, en
A-IV sur chouette harfang, renne et cerf et en B-I sur chouette harfang et renne (d’après Szmidt et
al. 2009 et Langlais et al. 2012).
 




(p.ex. Altuna  1983 ;  Perez  Ripoll  et  al.  2010),   il  est   indispensable  se  s’assurer  de   la
présence  ou  de l’absence  de  cette  espèce  dans   l’ensemble   fossile  étudié   (Pionnier-
Capitan   et  al.  2011).  La  morphologie  des   carnassières   inférieures  ne   laisse  aucune
ambiguïté. En effet, sur la pièce MOR72, la présence de deux cuspides sur le talonide de
la première  molaire  (fig. 3-A-a) ainsi que la présence  d’une alvéole  pour  la troisième
molaire   inférieure   (fig.   3-A-b)   indiquent   très   clairement   qu’il   s’agit   d’une
hémimandibule  que  nous  attribuons  au  genre  Canis et  non  au  genre   Cuon.  Chez  ce
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Figure 3 - Comparaison de la morphologie de l’hémimandibule de canidé du Morin (A) avec celle




17 Face   à   la  petite  dimension  de   certains   restes,  nous   avons  procédé   à  une   analyse
biométrique afin d’en préciser leur attribution spécifique. Les mesures réalisées sont
celles  définies  par  von  den  Driesh   (1976)  et  complétées  dans   le  cadre  d’un   travail
doctoral (Boudadi-Maligne 2010).




des  loups  fossiles  datés  du  Pléniglaciaire  supérieur  et  du  Tardiglaciaire  (Boudadi-Maligne
2010, inédit) ;
des populations actuelles de loups européens (Boudadi-Maligne 2010, inédit).




s’agit  de  deux  dents   isolées,  une  carnassière   inférieure   (fig.  4-3)  et  une   troisième
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21 Pour quantifier ces différences, les distances probabilistes (Maureille et al. 2001) ont été
calculées  entre  ces  deux  dents  et   leurs  homologues  provenant  de  nos   référentiels
concernant   les   loups  actuels  et  fossiles.  Cette  distance  est  calculée  selon   la  formule




ces  dents  (ROB) :  produit  du  diamètre  mésio-distal  (DMD)  et  du  diamètre  vestibulo-
lingual (DVL).
22 De  même,  pour   trois   fragments  de  diaphyse  d’os   longs,   les  données  biométriques
acquises  montrent  des  différences   significatives  par   rapport   aux   loups   fossiles   et
modernes (fig. 6). Deux autres restes, des fragments de diaphyses distales de radius et
d’humérus,  bien  que  non  mesurables   sensu  von  den  Driesch   (1976),  présentent  des
diamètres   transverse  et  antéro-postérieur  de   faibles  dimensions.  De  plus,   la   faible
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Tableau 2 - Mesures en mm des restes de canidés de l’abri du Morin en comparaison avec celles
obtenues sur les loups de la fin du Pléistocène et les loups actuels. En grisé sont figurés les restes
attribués au chien (Canis familiaris). Les abréviations utilisées sont les suivantes : DMD, diamétre
mésio-distal ; DVL, diamètre vestibulo-lingual ; B et DT, largeur (diamètre transverse) ; DAP,
diamètre antéro-postérieur ; GL, longueur ; med, trochlée médiale de l’humérus ; lat, trochlée
latérale ; m, mesure prise au milieu de la diaphyse ; d, distale ; p, proximale.
 
Tableau 3 - Calculs des distances probabilistes (dpx). Pour chaque groupe de comparaison, sont
figurés la moyenne et l’écart-type. Les distances probabilistes excluant de manière hautement
significative les valeurs obtenues sur les restes du Morin de la variabilité des groupes de référence,
sont figurées en gris.
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Figure 4 - Restes de chien (Canis familiaris) du Morin. 1 : fragment de diaphyse fémorale droite ; 2 :
fragment de diaphyse distal d’humérus droit ; 3 : carnassière inférieure droite ; 4 : fragment de
diaphyse de tibia gauche ; 5 : troisième incisive supérieure gauche ; fragments de diaphyse de
radius gauche (6) et droit (7). Les restes osseux sont figurés en vue antérieure (A), médiale (M),
postérieure (P), latérale (L) et les restes dentaires en vue occlusale (O), vestibulaire (V), linguale (L),
distale (D) et/ou mésiale (Mes).
24 La  totalité  des  pièces  a  été  observée  sous  une   loupe  binoculaire  LEICA  Z16  APO  au





la  dent  en  vue  de  sa  perforation.  D’autres  traces  sont  également   identifiées  sur   les







26 Les  os   longs  de   chien  portent  des   traces  anthropogéniques.   Il   s’agit  de   traces  de
découpe. Elles sont localisées sur la face postérieure d’un fémur droit (fig.7 - D) mais
aussi   sur   la   face  postérieure  d’un   radius,  et   sur   la  diaphyse  d’un   tibia.  Enfin,  un
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Figure 5 - Projections bivariées des diamètres vestibulo-lingual (DVL) et mésio-distal (DMD) des
carnassière inférieure et troisième incisive supérieure par rapport aux données concernant les
chiens fossiles (Nobis 1979 ; Tchernov et Valla 1997 ; Chaix 2000 ; Pionnier-Capitan et al. 2011 ;
Napierala et Uerpmann 2012 ; Boudadi-Maligne inédit ), aux loups de la fin du Pléistocène
(Boudadi-Maligne 2010, inédit) et aux loups actuels (Boudadi-Maligne inédit). Les ellipses de
confiance à 95 % sont figurées.
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Figure 6 - Projections bivariées des diamètres antéro-postérieurs (DAP) et transverses (DT) au
milieu de la diaphyse des radius (A), fémur (B) et tibia (C) des canidés du Morin comparés aux
données sur les loups actuels (ronds gris) et de la fin du Pléistocène (ronds noirs).
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Figure 7 - Exemples de traces d’origine anthropique sur les restes du Morin attribués au genre 
Canis. A : canine supérieure droite de loup (Canis lupus) portant des traces de raclage sur la racine,
zoom sur le partie distale ; B : partie distale d’un métapode de canidé (Canis sp.) portant des traces
de découpe ; C : fragment de silex, de 3 mm de longueur fiché dans la face postérieure une
diaphyse de radius de chien (Canis familiaris) ; D : fémur droit de chien (Canis familiaris) présentant
des traces de découpe en face postérieure.
 
Datation des restes de chien du Morin
28 Lors de la réévaluation du gisement, une analyse des remontages systématiques sur les
séries   dentaires   d’ongulés   a   été   réalisée   (J.-B.   Mallye,   fig.   8).   Des   raccords   et
rapprochements dentaires ont pu être effectués. trente- six sont réalisés sur des pièces
provenant des mêmes ensembles. Dans les autres cas, ces raccords et rapprochements
intéressent  principalement  des  pièces  provenant  des  différents  sous-ensembles  de  A.
D’autres,  plus   rares,   relient   les  deux  ensembles  A  et  B.  Couplés  au   réexamen  des
industries lithiques (M. Langlais), les résultats obtenus après l’analyse de la dispersion
des pièces fauniques raccordées montrent que les différents niveaux relevés lors des




29 Au total, quatre échantillons ont été envoyés à l’ORAU (Oxford Radiocarbon Accelerator
Unit).   Ces   quatre   restes,   deux   restes   osseux   et   deux   restes   dentaires,   ont   été
préalablement moulés en respectant le protocole proposé par l’ORAU et photographiés
sur toutes les faces. Ces vestiges n’avaient par ailleurs pas été recouverts d’agents de
conservation  ou  de  consolidant.  Les  deux  premiers,  une  diaphyse   fémorale  et  une
diaphyse de radius, ne contenant pas suffisamment de collagène pour faire l’objet d’une
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et  al.  2010).  Les  âges  radiocarbone  exprimés  en  BP  non  calibrés  ont  été  obtenus  en
utilisant  la  valeur  Libby  de  la  demi-vie  du  carbone  14  et  corrigés  du  fractionnement
isotopique  naturel.  Le   taux  de   collagène,   les  mesures  élémentaires  et   les  mesures
d’isotopes stables se situent pour les deux échantillons datés dans les marges normales
(Van  Klinken  1999).  La  calibration  des  dates  a  été  réalisée  avec  le  programme  OxCal
v4.1.7   développé   par   Bronk Ramsey   (2009,   2010)   en   se   basant   sur   les   données
atmosphériques de IntCal09 (Reimer et al. 2009).
31 La carnassière inférieure provenant de A III (OxA-23628) est datée à 12 450 ± 55 BP soit
15 005-14 155  (95,4 %)  cal  BP  et  la  troisième  incisive  supérieure,  découverte  dans  A  I
(OxA-23627) à 12 540 ± 55 BP soit 15 114-14 237 (95,4 %) cal BP. 
 
Figure 8 - Remontages faits sur les séries dentaires d’ongulés. Les chiffres indiquent le nombre de
pièces remontées.
 
La domestication du loup en Europe occidentale
32 Malgré  la  dynamique  des  recherches  que  suscite  la  question  de  la  domestication  du
loup,  peu  de  dates  directes  ont  été  réalisées  sur   les  restes  de  chiens :  seuls  quatre
gisements tardiglaciaires peuvent être cités (fig. 9) : Saint-Thibaud-de-Couz en Savoie
(Chaix 2000), le Pont d’Ambon en Dordogne (Célérier et al. 1999), Kesslerloch en Suisse
(Napierala  et  Uerpmann  2012)  et  Bonn-Oberkassel  en  Allemagne   (Baales  2006).  Les




Bonn-Oberkassel  et  de  Kesslerloch  datés  de   la  fin  du  Bölling  et  de   l’Alleröd  ont  été
retrouvés  en  contexte  magdalénien  (Baales  2006,  Napierala  et  Uerpmann  2012).  Par
ailleurs,  d’autres  restes  de  chiens  qui  n’ont  pas  bénéficié  de  datations  directes  sont
également   rapportés   aux   mêmes   technocomplexes :   Hauterive-Champréveyres   en
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d’années  (Trut  1999 ;  Arbuckle  2005).  Ainsi,  au  regard  de  la  résolution  des  datations
radiométriques  actuellement  disponible  et   la  présence  de  plusieurs  plateaux  du   14C
(fig. 9)   les  différentes  étapes  qui  transformeront   le   loup  en  chien  sont  difficilement
perceptibles.
34 Cependant, la taille des chiens tardiglaciaires montre que le processus de domestication
est  déjà  parfaitement  abouti.  Certains  auteurs  suggèrent  que  la  domestication  serait
apparue   avec   le  Paléolithique   récent   (Germonpré   et  al.  2009 ;  Ovodov   et  al.  2011 ;
Germonpré et al. 2012 ), Or, il faut une nouvelle fois constater, à l’instar d’autres auteurs
(Detry   et   Cardoso 2010 ;   Morey   2010 ;   Napierala   et   Uerpmann   2012),   qu’aucune
diminution  de  taille  n’est  perceptible  sur   les  restes  de  canidés  datant  des  périodes
antemagdaléniennes. La prudence est donc de mise face à l’hypothèse en faveur d’une
apparition   précoce   et   il   semblerait   judicieux   de   rechercher   l’origine   de   cette
domestication   soit   au   sein   des   sociétés   du   Magdalénien   moyen   (cf.   Erralla   ou
Montespan)   soit   au   sein   d’un   substrat   culturel   différent   péné-contemporain   du
Magdalénien.
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Figure 9 - Synthèse des dates directes faites sur les restes de chien tardiglaciaires. Les dates (cal.










relativement  proches  bien  que   ces   restes   soient   trouvés  dans  des   sous-ensembles
différents. Nous pouvons dès lors penser qu’il s’agit du même individu.
 






considérés   comme   sans   intérêt   archéologique.   Ces   os,   s’ils   existaient,   n’ont
vraisemblablement pas été collectés.
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Le meilleur ami de l’homme
37 L’étude  des  surfaces  osseuses  des  restes  de  chien  a  permis  d’identifier  des  traces  de
boucherie.  Cet  animal  constituait  donc,  au  même   titre  que   les  autres  espèces,  une
ressource carnée. Ceci nous amène donc à repenser le ou les statuts de cet animal dans
les  groupes  de  chasseurs-cueilleurs.  En  effet,   le  rapport  à   la  mort  au  Magdalénien
supérieur   est   complexe   si   l’on   se   réfère   au   traitement   des   restes   humains.   Les
sépultures  sont  peu  nombreuses  et   les  restes  humains  se  retrouvent   fréquemment




de  celui  des  espèces  chassées ?  Dans   le  cas  où   le  chien  constituait  au  Magdalénien
supérieur  une  ressource  alimentaire,  pourrait-on  voir   ici  une  gestion  planifiée  des
ressources par la confection de stock vivant de matière carnée ?
 
D’autres changements dans les sociétés : le chien comme auxiliaire
de chasse ?







zootechnique.  La  réponse  est  complexe  au  regard  des  maigres  données  du  registre
archéologique. Toutefois, deux observations peuvent être rappelées ici : l’évolution de




Basse  permet  de   souligner  une  dynamique   interne  au  Magdalénien  qui  amorce  en
quelque   sorte   le  proche  avènement  de   l’Azilien  et  de   ses  pointes  à  dos.  Privés  de
conditions taphonomiques permettant la conservation du bois, les types de fûts ou de
montage   des   diverses   pointes   de   chasse  magdaléniennes   demeurent   inconnus   et




avec   l’évolution   des   armes,   on   peut   rappeler   que   parallèlement,   on   assiste   à
l’intensification  de   l’exploitation  des  petits  gibiers  tels   les  oiseaux,   les   léporidés,   les
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Vers une vision systémique
41 La corrélation de ces évènements ne signifie pas pour autant des relations de causalité
et  ces  hypothèses   restent  bien   sûr  difficiles  à  préciser.  La  recherche   systématique
d’indices   tels   la   présence   de   restes   consommés   et   digérés   dans   les   gisements
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restes  fauniques,  des  armatures   lithiques  de  chasse  et  du  cadre  chronologique.  Les  restes  de
canidés  ont  été  analysés  d’un  point  de  vue  morphologique,  métrique  et  archéozoologique.  Les
restes  dentaires  et  post-crâniens  ont  été  spécifiquement   identifiés  en  utilisant  un  référentiel
biométrique regroupant des données concernant des populations de loups et de chiens actuels et








We  present   in  this  paper  new  remains  and  direct  radiocarbon  dates  of  small  canids  from  Le
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